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ABSTRAK 
Vivian Tiara Putri, D0212107, Aktivitas Komunikasi Dalam 
Mensosialisasikan Program JKN (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang 
Aktivitas Komunikasi dalam Mensosialisasikan Program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) di Puskesmas Banyuanyar Surakarta). 
 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan sebuah program 
yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin kesehatan setiap orang yang 
telah membayar iuran atau iuran dibayar oleh pemerintah. Agar program ini dapat 
diketahui dan dipahami, serta memberikan kesadaran kepada masyarakat akan 
pentingnya jaminan kesehatan, maka diperlukan berbagai aktivitas komunikasi 
melalui sosialisasi guna penyebaran informasi ke masyarakat luas. Namun, 
sosialisasi yang dilakukan dianggap masih sangat kurang, karena sepanjang tahun 
2014 tercatat sebanyak 100 ribu lebih keluhan yang dialamatkan langsung pada 
BPJS Kesehatan. Jumlah tersebut bahkan belum termasuk keluhan seputar 
pelayanan kesehatan yang tersebar di media sosial seperti Facebook dan Twitter. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas komunikasi dalam 
mensosialisasikan program JKN di Puskesmas Banyuanyar Surakarta. Penelitian 
ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam 
(indepth interview) dan studi pustaka. Informan dalam penelitian ini adalah pihak 
internal puskesmas Banyuanyar dan BPJS Kesehatan, serta pasien puskesmas 
Banyuanyar. Analisa data yang digunakan yaitu teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi dalam rangka 
mensososialisasikan program JKN dilakukan secara formal dan informal. Bentuk 
aktivitas komunikasi formal yang dilakukan BPJS Kesehatan dan puskesmas 
Banyuanyar antara lain: rapat koordinasi oleh seluruh jajaran puskesmas 
Banyuanyar (internal meeting), rapat koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan 
puskesmas Banyuanyar, pertemuan warga, kegiatan seminar, serta memanfaatkan 
leaflet dan banner guna penyebaran informasi ke masyarakat luas. Sedangkan 
aktivitas komunikasi informal terjalin dengan adanya komunikasi Word of Mouth 
(WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut. Adapun proses aktivitas 
komunikasi yang dilakukan berjalan kurang efisien baik secara formal maupun 
informal, karena dalam proses komunikasi formal hanya sebatas menyebarkan 
informasi, namun tidak memberikan penekanan pemahaman dan pengertian 
kepada komunikan, serta dalam penggunaan leaflet dan banner kurang tepat dan 
kurang strategis. Sedangkan dalam proses komunikasi informal tidak ada tujuan 
komunikasi yang bersifat informatif dan persuasif (membujuk), sehingga 
berdampak pada ketidakefektifan sosialisasi program JKN. 
Kata Kunci: Aktivitas Komunikasi, Sosialisasi, JKN  
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ABSTRACT 
Vivian Tiara Putri, D0212107, The Activity of Communication In 
Disseminating JKN Programm (Descriptive Qualitative Study About The 
Activity of Communication In Disseminating National Health Insurance 
Program (JKN) at Puskesmas Banyuanyar Surakarta). 
The National Health Insurance Program (JKN) is a program by the 
government to ensure health of each person who has to pay tuition or 
contributions paid by the government. So, this program can be known and 
understand, as well as providing awareness to the public about the importance of 
health insurance, then the necessary about various communication activities 
through socialization for the spread of information to the other society. However, 
the socialization is considered very less, because throughout the year 2014 
recorded as many as 100 thousand more complaints addressed directly to BPJS 
Kesehatan. The amount does not even include complaints about health services 
spread across social media such as Facebook and Twitter. 
This study aims to determine the activity of communication in 
socialization JKN program in the puskesmas Banyuanyar Surakarta. This study is 
the kind of research qualitative using descriptive qualitative method. The 
techniques of collecting data use a technique in-depth interviews and the literature 
studies. Informants in this research is the internal person of puskesmas 
Banyuanyar and BPJS Kesehatan, as well as the patients of puskesmas 
Banyuanyar. Analysis of the data is used interactive analysis technique. 
The results showed the activities of communication in order to 
socialization JKN program is done by formally and informally. The formal 
activities communication conducted BPJS Kesehatan and puskesmas Banyuanyar, 
among others: the coordination meeting by all ranks of puskesmas Banyuanyar  
(internal meeting), a coordination meeting between BPJS Kesehatan with 
puskesmas Banyuanyar, community meetings, seminars and utilize the leaflets 
and banners in other to spread for information for the wider community. But, the 
activity of informal communication established with the Word of Mouth (WOM) 
communication or communication from mouth of mouth. As for the process of 
communication activities were done running less efficient in both formal and 
informal, because in the process of formal communication is only limited to 
spread information, but don’t give emphasis to understand and understanding to 
the communicant, as well as in the use of the leaflet and banner less precise and 
strategic. While in the process of informal communication there is not the purpose 
of communication that are informative and persuasive, so the impact isn’t 
effective on socialization of JKN program. 
Keywords: Communication Activity, Socialization, JKN 
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